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Anotacija 
Žem÷lapį sudaro keletas tarpusavyje susijusių elementų. Geografinių žem÷lapių sudaryme svarbus elementas yra 
ab÷c÷lin÷ rodykl÷. Šis elementas padeda greitai surasti reikiamą žem÷lapio objektą. Tvarkant žem÷lapio kartografinį 
vaizdą, objektai gali būti žymimi tekstu. ArcGIS programin÷s įrangos aplinkoje automatiškai objektai gali būti žymimi 
žym÷mis arba anotacijomis. Sudarant žem÷lapio objektų ab÷c÷linę rodyklę, galima naudoti geografinę pad÷tį tiek pačių 
objektų, tiek jų anotacijų. Straipsnyje pateikta ab÷c÷lin÷s rodykl÷s sudarymo eiga naudojant objektų geografinę pad÷tį 
(gyvenviet÷s Lietuvoje) ir naudojant objektų anotacijų geografinę pad÷tį (gatv÷s Kauno mieste). 
Prasminiai žodžiai: ab÷c÷lin÷ rodykl÷, anotacija, ArcGIS, erdvinis sujungimas, pagalbinis tinklelis. 
 
Įvadas 
Apie geografines informacines sistemas (GIS) 
daugiau ar mažiau gird÷jusių ratas vis did÷ja. 
Kompiuterin÷ techninių ir programinių priemonių bei 
geografinių duomenų visuma yra skirta geografiniams 
duomenims įvesti, saugoti, analizuoti bei sisteminti ir 
geografinei informacijai pateikti vartotojui. Tačiau GIS 
duomenų baz÷ tiesiogine savo egzistavimo forma 
prieinama tik labai ribotam potencialių vartotojų ratui, 
kurie turi reikiamą kompiuterinę ir programinę įrangą 
bei yra pakankamai kompetentingi ja pasinaudoti. 
Skaitmenin÷je eroje vis dar yra reikalingi tradiciniai 
popieriniai žem÷lapiai, kurių paskirtis - padaryti GIS 
informaciją pasiekiamą kuo platesniam vartotojų ratui. 
Popieriniai žem÷lapiai skiriami daugeliui potencialių 
vartotojų, siekiant maksimaliai patenkinti visų jų 
poreikius [1]. 
Bet kokios temos žem÷lapis kuriamas vienu ar 
dviem pagrindiniais tikslais: 
• suteikti informaciją apie tai, kokie reiškiniai 
ir kokiu mastu vyksta ivairiose vietose – taigi, sukurti 
duomenų saugojimo mechanizmą; 
• atvaizduoti geografinių reiškinių 
charakteristikas žem÷lapyje, kad atsiskleistų jų erdvin÷ 
tvarka ir struktūra – taigi, parodyti erdvinius ryšius. 
Pagal savo paskirtį žem÷lapiai yra skirstomi į 
bendruosiuos (geografiniai ir topografiniai) ir teminius 
(klimato, augmenijos ir pan.) žem÷lapius. Geografiniai 
žem÷lapiai paprastai vaizduoja gamtinius ir kultūrinius 
tikrojo pasaulio objektus. Šiuose žem÷lapiuose kūr÷jui 
svarbu kuo tiksliau nurodyti objektų vietą [4]. Tuo 
tarpu vartotojui svarbiausia yra kuo lengviau 
identifikuoti objektus ir surasti juos žem÷lapyje. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti žem÷lapio sandarą 
ir praktiškai sukurti elementą, kuris pad÷tų identifikuoti 
bei surasti objektą žem÷lapyje. 
 
Žem÷lapio sandara 
Žem÷lapis – tai labiausia suprantama 
geografinių duomenų atvaizdavimo forma. Dažniausiai 
tai – dvimat÷ sistema, lengvai perteikiama plokščiame 
popieriaus lape [4].  
Svarbiausiu žem÷lapio elementu yra pagrindin÷ 
žem÷lapio dalis arba vaizdavimo sritis. Joje yra 
atvaizduojami geografiniai objektai, jų pavadinimai, 
koordinačių tinklelio atžymos. 
 
  
1 pav. Pagrindiniai žem÷lapio sandaros elementai [4] 
 
Be žem÷lapio pagrindin÷s dalies svarbūs yra ir 
kiti tarpusavyje susiję elementai (1 pav.): 
• Pagalbinis apžvalginis žem÷lapis 
(vaizduojamos padidintos kai kurios pagrindin÷s 
žem÷lapio dalies vietos arba nurodoma pagrindin÷je 
žem÷lapio dalyje esančios vietov÷s pad÷tis didesn÷se 
teritorijose); 
• Žem÷lapio pavadinimas (nusakoma, apie ką 
yra žem÷lapis); 
• Žem÷lapio legenda (pateikiami žem÷lapyje 
pavaizduoti elementai ir naudoti grafiniai simboliai); 
• Mastelio atžymos (rodo linijos ilgio santykį 
žem÷lapyje ir natūroje, gali būti užrašomas skaičiais ar 
pavaizduojamas grafiškai); 
• Krypčių nuoroda (nurodo tikrosios ir (ar) 
magnetin÷s šiaur÷s kryptį, ypač svarbi, jei naudojama 
netradicin÷ orientacija, kai šiaur÷ n÷ra viršuje); 
• Žem÷lapio metaduomenys (kas jį sudar÷, 
kam priklauso naudotų duomenų autoriaus teis÷s, kada 
žem÷lapis sudarytas, kokia GIS programin÷ įranga 
naudota, koordinačių sistemos ir pan.) [4]. 
Žem÷lapio geografinius objektus geriausiai 
identifikuoti padeda žem÷lapio legenda. Tačiau 
dažniausiai tai yra tik sąrąšas objektų grupių 
(mokyklos, savivaldyb÷s, gatv÷s) su joms priskirtu 
simboliu. Kyla klausimas, kaip greitai žem÷lapyje 
surasti ne objektų grupę, o vieną konkretų geografinį 
objektą (Antakalnio kaimą, Vilniaus gatvę)? 
Šiuo atveju vartotojui į pagalbą gali ateiti dar 
vienas žem÷lapio sandaros elementas – ab÷c÷lin÷ 
rodykl÷. Tai yra ab÷c÷l÷s tvarka sudarytas sąrašas, 
kuriame nurodomi konkretūs objektai ir jų pad÷tis 
žem÷lapyje.  
 
Objektų pad÷ties nusakymo galimyb÷s 
ArcGIS aplinkoje 
Vienu didžiausių GIS programin÷s įrangos 
gamintojų laikoma JAV įmon÷ ESRI (Environmental 
Systems Research Institute). Jos produktas ArcGIS 
plačiai naudojamas ir Lietuvoje. Profesionalūs GIS 
vartotojai ArcGIS naudoja kuriant ir valdant 
visapusišką GIS. Šios programin÷s įrangos 
funkcionalumas apima duomenų kūrimą, analizę, 
atvaizdavimą. 
ArcGIS aplinkoje objektų pad÷tis yra nusakoma 
koordinat÷mis, tačiau popierinio žem÷lapio vartotojui 
objekto pad÷tis koordinat÷mis n÷ra aktuali. 
Kiekvienas geografinis objektas turi ne tik 
geografinę informaciją (koordinates), tačiau ir 
aprašomąją informaciją (pavadinimas, įvairios 
kiekybin÷s ir kokybin÷s charakteristikos). GIS 
duomenų baz÷je kiekvienas objektas yra įrašas 
duomenų baz÷s lentel÷je. Tiek geografin÷, tiek 
aprašomoji informacija pateikiama atskiruose lentel÷s 
laukeliuose (2 pav.) 
 
2 pav. Įrašai atributin÷je lentel÷je 
 
Atliekant tam tikrus geografinių duomenų 
apdorojimo įrankius, įmanoma apjungti keleto objektų 
laukelius, t.y. vienam objektui priskirti kito objekto 
informaciją. Tokiu būdu vieno geografinio objekto 
pad÷tis gali būti nusakyta naudojant kito objekto 
aprašomąją informaciją (gyvenviet÷s pad÷tis gali būti 
nusakoma seniūnijos, kuriai ji priklauso, pavadinimu). 
ArcGIS aplinkoje objektai yra vaizduojami 
taškais, linijomis arba plotais. Jei objektas yra per 
mažas, kad jį atvaizduoti linija ar plotu, jis 
vaizduojamas tašku. Kadangi taškas neužima daug 
vietos žem÷lapyje, jo pad÷tis ab÷c÷lin÷je rodykl÷je bus 
nusakoma vienareikšmiškai (viena apskritis, vienas 
pagalbinio tinklelio kvadratas). Problema iškyla su 
objektais, kurie vaizduojami linijomis bei plotais ir 
užima palyginti daug vietos žem÷lapyje (gatv÷s, up÷s). 
Tokiu atveju vartotojui lengviau objektą identifikuoti 
pagal jo užrašą žem÷lapyje. 
 
Užrašų naudojimas ArcGIS aplinkoje 
Daugelyje žem÷lapių siekiant perteikti 
informaciją, naudojami užrašai. ArcGIS aplinkoje 
užrašai gali būti išd÷stomi rankiniu arba automatizuotu 
būdu. Rankiniu būdu d÷stant užrašus, tiesiog įvedamas 
norimas tekstas prie norimo objekto. Tai gali užimti iki 
80% žem÷lapio projektavimo laiko [4]. Kur kas 
greičiau užrašai išd÷stomi automatizavimo būdu, kai 
užrašams priskiriama tam tikra reikšm÷ iš atributin÷s 
lentel÷s.  Tam yra naudojamos žym÷s (labels) arba 
anotacijos (annotation).  
Žym÷s yra dinaminis tekstas žem÷lapyje. Tai 
reiškia, kad keičiant mastelį, stumdant žem÷lapį į šalis, 
tekstas yra iš naujo atvaizduojamas. ArcGIS programa 
kiekvieną kartą perskaičiuoja ir suranda geriausią 
pad÷tį žym÷ms pagal matomą žem÷lapio vaizdą. Tam 
naudojamos įvairios GIS operatoriaus nurodytos žymių 
vietos suradimo taisykl÷s. Jos skiriasi taškiniams, 
linijiniams ir plotiniams objektams [2].  
Žym÷s yra sluoksnio savyb÷, tod÷l kiekvienas 
objektas, priklausantis vienam sluoksniui, tur÷s 
vienodo stiliaus žymes. Galima sukurti objektų grupes 
viename sluoksnyje; tokiu atveju kiekvienai grupei 
galima sukurti skirtingo stiliaus žymes. Tačiau jei 
reikia kiekvieną objektą žym÷ti skirtingu stiliumi, jei 
norima pakeisti kiekvieno objekto užrašo pad÷tį 
individualiai, žymes reikia konvertuoti į anotacijas [2]. 
Anotacija yra toks pats tekstas prie objekto, 
tačiau tai jau yra atskira elementų klas÷, kuri turi savo 
pad÷tį erdv÷je ir atributinę lentelę, taigi kiekviena 
anotacija yra atskiras įrašas ir turi su ja susijusią 
aprašomąją informaciją [2]. Kadangi anotacijos tampa 
geografiniais objektais žem÷lapyje, ab÷c÷lin÷je 
rodykl÷je galima nusakyti ne tik pačių objektų pad÷tį, 
tačiau ir jų anotacijų. 
 
Ab÷c÷lin÷s rodykl÷s sudarymas naudojant 
objekto pad÷tį 
Tam, kad žem÷lapyje vizualiai lengvai būtų 
identifikuojamas objektas, ab÷c÷lin÷je rodykl÷je reikia 
nurodyti objekto pavadinimą bei to objekto pad÷tį 
lengvai identifikuojamų objektų atžvilgiu.  
Problema. Turime žem÷lapį su Lietuvos 
gyvenviet÷mis ir administraciniu suskirstymu. 
Reikalinga ab÷c÷lin÷ rodykl÷, kurioje nurodomas 
gyvenviet÷s pavadinimas ir jos pad÷tis administracinio 
suskirstymo atžvilgiu (kuriai savivaldybei, apskričiai, 
valstybei priklauso gyvenviet÷). 
Problemos sprendimas. Ab÷c÷lin÷s rodykl÷s 
sudarymui reikalinga aprašomoji informacija iš kelių 
sluoksnių, kai apjungiamos jų atributin÷s lentel÷s. 
Apjungimas vyksta pagal objektų tarpusavio sąryšį - 
sankirtą (Intersection), priklausomybę (Is_within), 
artumą (Is_Near). Šiuo atveju reikalingas sąryšis yra 
priklausomyb÷ – gyvenviet÷ turi priklausyti arba 
savivaldybei ir apskričiai, arba kaimyninei užsienio 
valstybei. Erdvinį sujungimą ArcGIS aplinkoje atlieka 
Spatial Join įrankis.  
Erdvinio sujungimo operacijos metu reikia 
nurodyti: 
1. Sluoksnį, prie kurio atributin÷s informacijos 
bus jungiama nauja informacija (Gyvenviet÷s); 
2. Sluoksnį, kurio atributin÷ informacija bus 
prijungiama (Savivaldyb÷s, Apskritys, Užsienis); 
3. Sluoksnį, kuriame bus saugoma nauja 
informacija (Gyv_sav, Gyv_aps, Gyv_uzs); 
4. Operacijos tipą (Vienas su vienu – viena 
gyvenviet÷ gali priklausyti vienai savivaldybei, 
apskričiai, viena šaliai); 
5. Reikalingus atributus (Pavadinimas);  
6. Sąryšį (Priklausomyb÷). 
Atlikus 3 erdvinio sujungimo operacijas 
(Gyvenviet÷s – Savivaldyb÷s – Apskritys - Užsienis), 
gaunamas naujas sluoksnis. Jo atributin÷je lentel÷je yra 
informacija su gyvenviet÷s priklausomybe 
savivaldybei, apskričiai ir valstybei (jei gyvenviet÷ 
n÷ra Lietuvos teritorijoje) (3 pav.). 
 
 
3 pav. Gyvenviečių sąrašo ArcGIS formate fragmentas 
 
Iš ArcGIS formato duomenis konvertavus į 
tekstinio redaktoriaus (MS Word) formatą, gaunama 
gyvenviečių ab÷c÷lin÷ rodykl÷, kurią galima talpinti į 
žem÷lapio maketą kaip žem÷lapio sandaros elementą 
(4, 5 pav.). 
 
Gyvenviečių ab÷c÷lin÷ rodykl÷ 
 
 
Abaliany Baltarusija  
Abarauskai Lazdijų r. sav. Alytaus aps. 
Abarsiai Šiaulių r. sav. Šiaulių aps. 
Abatnieki Latvija  
Abejučiai Švenčionių r. sav. Vilniaus aps. 
Abejutai Kupiškio r. sav. Panev÷žio aps. 
Abeliški Latvija  
Ablinga Klaip÷dos r. sav. Klaip÷dos aps. 
Ablingos 
geomorfologinis 
draustinis Klaip÷dos r. sav. Klaip÷dos aps. 
Abokai Plung÷s r. sav. Telšių aps. 
Abolai Šalčininkų r. sav. Vilniaus aps. 
Abramovščina I Baltarusija  
Abrieskai Radviliškio r. sav. Šiaulių aps. 
Abromišk÷s Elektr÷nų sav. Vilniaus aps. 
 
4 pav. Ab÷c÷lin÷s rodykl÷s fragmentas 
 
 
5 pav. Žem÷lapio maketas su ab÷c÷line rodykle 
 
Kadangi žem÷lapyje gali būti vaizduojama daug 
gyvenviečių, ab÷c÷lin÷ rodykl÷ gali būti labai didel÷ ir 
netilpti kartu su žem÷lapiu į maketą. Tokiu atveju 
tikslinga ab÷c÷linę rodyklę spausdinti ant atskirų lapų, 
o jeigu leidžiamas kelių žem÷lapių leidinys, kelti ją į 
leidinio pabaigą. 
Prie žem÷lapio pridedama gyvenviečių 
ab÷c÷lin÷ rodykl÷ palengvina popierinio žem÷lapio 
vartotojui gyvenviet÷s identifikavimą – jam tereikia 
ab÷c÷lin÷je rodykl÷je susirasti gyvenviet÷s pavadinimą, 
o šalia jos bus nurodyta, kuriai savivaldybei ir 
apskričiai (valstybei) ji priklauso. 
Dar labiau objekto identifikavimą palengvina 
pagalbinio tinklelio naudojimas (6 pav.). 
 
 
6 pav. Pagalbinis tinklelis 
 
Tinklelis paprastai apima visą žem÷lapio 
apimamą teritoriją ir būna tvarkingai sužym÷tas 
skaičiais bei raid÷mis, tod÷l nesukelia sunkumų 
popierinių žem÷lapių vartotojui surasti reikiamą 
objektą, jei yra pažym÷ta, kuriame tinklelio plote jo 
reikia ieškoti. 
 
Ab÷c÷lin÷s rodykl÷s sudarymas naudojant 
objekto anotacijos pad÷tį 
Dažnai objektai žem÷lapyje užima nemažai 
vietos, tęsiasi per kelias savivaldybes ar pagalbinio 
tinklelio plotelius. Tokiu atveju objektų identifikavimui 
naudojama ne jų pačių, o jų anotacijų pad÷tis.  
Problema. Turime žem÷lapį su Kauno gatv÷mis 
ir pagalbiniu tinkleliu. Reikalinga ab÷c÷lin÷ rodykl÷, 
kurioje nurodomas gatv÷s pavadinimas ir tinklelio 
plotas, į kurį patenka gatv÷. 
Problemos sprendimas. Akivaizdu, kad ilgos 
gatv÷s gali patekti į keletą pagalbinio tinklelio plotų. 
Popierinio žem÷lapio vartotojui tektų peržvelgti visus 
pagalbinio tinklelio plotelius, kol surastų reikiamą 
gatvę. Gatv÷ būtų surasta pagal jos pavadinimą 
žem÷lapyje, tod÷l ab÷c÷lin÷je rodykl÷je pakaktų 
nurodyti pagalbinio tinklelio plotelį, į kurį papuola pats 
pavadinimas. Dažniausiai pavadinimai papuola tik į 
vieną pagalbinio tinklelio plotelį.   
Norint sudaryti ab÷c÷linę gatvių rodyklę, reikia 
naudoti ne pačių gatvių, o jų pavadinimų pad÷tį. Tam 
reikia pirma sukurti žymes, paskui jas konvertuoti į 
anotacijas. Taip pat anotacijos turi būti kartografiškai 
taisyklingai ir tvarkingai sud÷liotos žem÷lapyje (7 
pav.). 
 
 
7 pav. Gatvių anotacijos 
 
Anotacijos yra plotiniai geografiniai objektai, 
kurie turi savo pad÷tį bei aprašomąją informaciją 
(gatv÷s pavadinimą), tačiau prieš sudarant ab÷c÷linę 
rodyklę, plotinius objektus reikia konvertuoti į 
taškinius objektus. Tam naudojamas Feature to Point 
įrankis. Atlikus operaciją, gaunamas taškinis anotacijų 
sluoksnis, kuris toliau naudojamas erdvinio sujungimo 
operacijoje. Panaudojus Spatial Join įrankį, gaunamas 
taškinis Kauno gatvių sluoksnis (taško pad÷tis nurodo 
anotacijos centrą) su gatv÷s pavadinimais ir pagalbinio 
tinklelio ploteliu, į kurį anotacijos centras papuola (8 
pav.).  
 
 
8 pav. Gatvių sąrašo ArcGIS formate fragmentas 
 
Iš ArcGIS formato duomenis konvertavus į 
tekstinio redaktoriaus (MS Word) formatą, gaunama 
gatvių ab÷c÷lin÷ rodykl÷, kurią galima talpinti į 
žem÷lapio maketą kaip žem÷lapio sandaros elementą 
(9, 10 pav.). 
 
Gatvių ab÷c÷lin÷ rodykl÷ 
 
A.JAKŠTO G. Y10 
A.JASAIČIO G. H12 
A.JUOZAPAVIČIAUS  PR. L14 
A.KAČANAUSKO G. H13 
A.KRIŠČIŪNO G. J23 
A.MACKEVIČIAUS G. I11 
A.MAPU Y11 
A.MICKEVIČIAUS G. Y12 
A.RAČKAUS G. F6 
A.RAMANAUSKO-VANAGO G14 
A.STRAZDO G. G11 
A.STULGINSKIO G. H10 
A.ŠKöMOS M10 
A.VYTARTO G. M13 
ABRIKOSŲ T. Y18 
ADOMYNöS G8 
ADUTIŠKIO G8 
AEROUOSTO G. B22 
AGNOPOLIO G. C16 
 
9 pav. Ab÷c÷lin÷s rodykl÷s fragmentas 
 
10 pav. Žem÷lapio maketas su ab÷c÷line rodykle 
 
Prie žem÷lapio pridedama gatvių ab÷c÷lin÷ 
rodykl÷ palengvina popierinio žem÷lapio vartotojui 
gatv÷s identifikavimą – jam tereikia ab÷c÷lin÷je 
rodykl÷je susirasti gatv÷s pavadinimą, o šalia jos bus 
nurodyta, į kurį pagalbinio tinklelio plotelį patenka 
reikiama gatv÷. 
 
Išvados 
1. Vis dar pakankamai plačiai naudojant 
popierinius žem÷lapius, vartotojui reikalinga galimyb÷ 
greitai identifikuoti ir surasti reikiamą objektą 
žem÷lapyje. Objekto identifikavimui žem÷lapyje yra 
skirtas pagalbinis žem÷lapio sandaros elementas – 
ab÷c÷lin÷ rodykl÷. 
2. Kai objektas žem÷lapyje užima santykinai 
mažą vietą, ab÷c÷lin÷s rodykl÷s sudarymui naudojama 
paties objekto geografin÷ pad÷tis bei erdvinis ryšys su 
kitais geografiniais objektais. 
3. Žem÷lapio objektų užrašai yra dažniausiai 
generuojami automatiškai, tam naudojant žymes arba 
anotacijas. 
4. Kadangi žym÷s yra sluoksnio savyb÷, o 
anotacijos yra savarankiški geografiniai objektai, 
santykinai didelių objektų ab÷c÷lin÷s rodykl÷s 
sudarymui naudojama ne pačių objektų, o jų anotacijų 
pad÷tis kitų objektų atžvilgiu. 
5. Sudarytos ab÷c÷lin÷s rodykl÷s gali būti 
įkeliamos į paties žem÷lapio maketą arba 
spausdinamos ant atskirų lapų ir pridedamos prie 
popierinių žem÷lapių kaip priedas. 
6. Ab÷c÷lin÷s rodykl÷s sudarymo eiga yra 
palyginti greita ir nesud÷tinga, tačiau ženkliai sutaupo 
laiką, kai reikalingi duomenys apie objekto ar jo 
anotacijos pad÷tį erdv÷je kitų objektų atžvilgiu. 
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The Creation of the Alphabetical Index by the Means of ArcGIS 9.3 in the Geographical 
Maps 
Abstraction 
In the age of Information Technologies, Geographic Information Systems and Digital Data, the traditional hard-
copy maps are still being used. For a user of those maps it is important the fast identification of map objects. Usualy 
map consists of several closely interrelated elements – map body, overview map, title, legend, scale and etc. The 
element which is used for the object identification is called an Alphabetical Index.  
ArcGIS is an ESRI‘s software product being used widely across the world. The method for object georeferencing 
in ArcGIS is measuring coordinates. Because the simple user of hard-copy maps is not interested in coordinates, it is 
important to use certain tools to join attributes and georeference objects according to the other object location. 
The objects in GIS are represented as points, lines or polygons. For relatively small objects in the map an 
Alphabetical Index is made according to the location of the object. Relatively big objects have their names in the map. 
The names are placed automaticaly. In ArcGIS it is poossible to place names by using labels or annotations. The label is 
a property of layer while the annotation is the geographic object with it‘s attribute table. For linear and polygon features 
the Alphabetical Index is made according to the location of the object‘s annotation. 
The Alphabetical Index can be designed into the hard-copy map layout or can be added as an appendix.  
  
